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〔摘　要〕分红保险一时热销 , 除与居民储蓄增长和投资意识增强有关外 , 还有其他一系列的原因。分红保险的势头持续下去 , 需要保
险公司的信息披露、保险代理人的诚信、政府对保险业的监管切实地落到实处。
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　　2001 年上半年 , 银行排长队等待转帐的人个个激动
万分 , 那种场面至今还记忆犹新。经过 2002 年的“完美





近年来 , 银行利率下降 , 沪深股市低迷 , 弄得那一点投资
需求不知何处去满足 , 自然就盯上了眼下正火的分红险 ,
可分红险真的能带来比储蓄高的投资收益吗 ?
　　一、分红险热销的原因分析
　　11 寿险公司规避利差风险 , 导致新产品的推出。改
革开放以来 , 我国的保险业以平均 3716 %的速度增长 ,
大规模的资金聚集需要保值和增值以保证及时的偿付和增
强公司的竞争力。然而 , 人民银行连续七年降息 , 导致保
险公司的资产收益与向客户承诺的回报率之间出现倒挂 ,
其中寿险公司更是出现巨额的利差损 , 引起寿险公司不得
不认真看待这个问题 , 为了规避利差风险 , 寿险公司在拓
宽资金运用渠道之外 , 产品转型也是一个很实用的举措。
传统的寿险产品的预定利率以银行利率为主要参照
系 , 若是通货膨胀时期 , 其他金融产品的收益率较高 , 如
相应提高预定利率 , 对于经营长期性的寿险产品的寿险公
司来说具有很大的潜在风险 ; 若是遇到通货紧缩时期 , 市
场利率下降 , 保险预定利率随之调低 , 居民投保积极性降
低 , 产品销售会发生困难。而且一旦储蓄利率上调 , 退保
现象亦可能随之出现 , 所以说 , 在寿险公司面临的所有风
险中 , 利率风险无疑是极其重要的一个 , 最近推出的投连
险与分红险正是为了降低利率风险而实行的产品转型策
略 , 投连险终究由于投保人承担的费用过高、风险过大加
之这两年股市低迷 , 引起退保风潮而很快失去了市场 , 分
红险于是独领风骚。
21 保险代理人为追求高额佣金 , 推波助澜的作用不
容忽视。现今各保险公司几乎所有的营销员都不是正式员
工 , 他们受雇保险公司是靠保单的佣金来养活自己 , 能签
多少单 , 就按比例的多少提成。返还性寿险业务的计提佣
金标准为每年 5 % , 每 100 元业务收入在 20 年内可提取佣
金 100 元 , 若分年度支付一般按五年预提 , 即第一年预提
30 % , 第二年提 15 % , 第三、四、五年各提 5 % , 保险公
司共需支付 60 元成本 , 一次性支付按 5 %计算 (主要指趸
交业务) 。寿险营销的过程是营销员与客户的互动过程 ,
利用暗示、模仿等心理作用促成保险合约的达成是常有之
事。在分红保险销售过程中 , 误导客户的现象十分严重 ,
如向客户保证投资收益 , 设定高、中、低为 6 %、5 %、
4 %三档收益率 , 使客户误认为最少也有 4 %的收益率 ;
或者向客户做无风险暗示 , 使客户误认为买保险和将钱存




费能力的客户投保的事情时有发生 , 更有甚者 , 利用一般
人对分红的理解 , 将购买分红产品与成为保险公司的股东
混为一谈 , 同时利用寿险公司不会破产一说 , 向客户做无
风险承诺。
31 老百姓对分红险的盲目跟风 , 无疑是分红险热销
的另一重要因素。近年来 , 居民的可支配收入不断增加 ,
口袋里开始有几个钱了 , 但同时人们又必须自己面对怎样










于消费者来说应该有吸引力 , 问题在于在投资这一方面 ,
不能象储蓄一样有着稳定的收益。分红保险与银行储蓄有
着本质的不同 , 银行储蓄有固定的收益率 , 而分红保险投
资收益的多少归根结底取决于保险公司投资经营能力的强








布 , 也没有相应的风险防范监管措施 , 导致保险公司内控


















41 保险公司内部缺乏信用管理制度 , 对失信行为缺
乏惩罚机制。近年来 , 有关寿险代理人误导客户存在欺诈
行为的新闻报导不断见诸报端 , 面对这些问题 , 一些寿险
公司不是积极寻找解决问题的办法 , 而在大谈代理人与公






　　象分红保险这样的投资型寿险产品 , 一经问世 , 立即
被市场所接受。它既可以提供风险保障 , 具有保险的基本
功能 , 又兼具投资性质 , 使被保险人能够分享保险公司的
经营成果。目前投资分红保险的消费者 , 不再是单纯地寻
求保险保障 , 更多地是把保险产品当作投资的工具 , 对个
人金融资产增值的欲望比预防养老等更强烈 , 保险产品的
设计也由保险人承担全部投资风险向保险人与被保险人风
险共担、经营成果共享转变 , 可以预见 , 分红保险将是寿
险发展的一种趋势。但从我国目前分红保险销售的现状来
看 , 增强消费者对于保险业的信心犹为重要 , 这就需要切
实加强对于保险行业的信用监督。
11 完善保险监督的制度规范 , 加快信用监管体系的
构建。完善有关法律体系 , 以便实践中一旦出现保险纠纷
即有法可依 , 从法律上强制保险公司及时披露信息 , 强制
代理人诚实守信。
21 加强保险公司的企业文化建设 , 完善内部信用监
督机制。建立和实行保险代理人信用制度 , 规范引导代理
人的行为 , 信用制度可以记录有关代理人的一系列事实、
行为和数据 , 并可依据代理人在营销过程中的诚信状况 ,
将代理人分为不同等级 , 实行奖惩。也可尝试开办保险代
理人责任保险 , 用于承保因代理人工作上的失误、过失或
诱导投保 , 所导致的经济损失 , 以增强投保人对保险公司
和代理人的信任。
31 充分发挥市场的约束作用 , 增强保险公司的行业
自律。设立保险资信评级机构 , 提高保险公司的信息披露
标准 , 使消费者能够根据市场信息对保险公司的情况作出
准确的判断 , 降低保险市场中的信息不对称 , 充分发挥市
场对保险行业的约束作用。
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